



Per a conèixer la vida i l'obra del Beat Bonaventura Gran cal estudiar factors de-
terminants com s6n el seu temps, l'església, l'orde franciscana, els costums, el 
seu poble i; en general, la hist~ria. Per aix~ ens ha semblat oportó de recopilar 
avui un compendi bibliogrhfic especialitzat en franciscanisme. En altre ocasi6 am-
pliarem el cat~eg a la temàtica hist~rica, política i social. 
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